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vrg[urrf uI{ umum :
l. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat danjelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah.iawaban yang paling tepat
5. Ker.iakanlah soal yang anda anggap lebil'r mudah dahulu, dan tuliskan.iawaban dilembariawaban
yang telah disediakan !
6. .Tawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanyaan berikut dengan ielas dan tepat !
1. Berdasarkan data Profil kesehatan di Kabupaten Batang tahun 2010 yang diperoleh dari laporan
puskesmas, ditemukan kasus kematian ibu matern al yang cukup tinggi selama satu tahu]r terakhir
ini dengan data sebagai data sebagai berikut :
a. Jumlah kematian ibu hamil :20
b. Jumlah kematian ibu bersalin - 5
c. . lumlah kematin ibu nifas :8
d.  . lun i lah 'ke lahi ran h idup -  30500
Berdasarkan data diatas hitunglah indikator dera.iad kesehatan khususnya kesehatan ibu maternal
lengkap dengan rumusnya! (bobot : 30)
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2. Pengelolaan data dan informasi kesehatan saat ini tidak terlepas dari penggLlnaan teknologi dan
informasi untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi kerja di suatir pelayanan kesehatan, jelaskan
secara lengkap cara kerja pengelolaan data dan inforrnasi dengan penerapan teknologi informasi!
(bobot :  20)
ffi itu infumas- berfta ffioh
gangguan atau serangan yang dapat terjadi dalam sistem informasi rekam medis ! (bobot : 20)
4' Standarisasi data dalam sistem informasi kesehatan sangat diperlukan. Berikan manfaar
standarisasi data di bidang kesehatan, berikan beberapa contohnya I (bobot : l5)
5. Jelaskan tentang alur data dan informasi rekam rnedik dalam mana.iemen pelayanan medik di
pelayanan dasar atau puskesmas! (bobot : 15)
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